








































Введение.  Целью  ресурсосберегающей  технологии  по  переработке 
лома  сверхтвердых  материалов  является  снижение  в  Украине  дефицита 
стратегических сырьевых ресурсов за счет создания и дальнейшего разви‐
тия производства из вторичного сырья сверхтвердых металлокерамических 
порошков,  и  инструмента.  Процесс  производства  включает  все  фазы  ‐  от 
сбора отходов, их переработки, до получения и сбыта готовой продукции. 
Рекомендуемая технология основана на использовании энергии взрыва для 































Цель  работы.  Провести  экономическую  оценку  принципиально  но‐
вой,  ресурсосберегающей  высокоэффективной  технологии,  не  имеющей 
мировых аналогов технологии регенерации сверхтвёрдых материалов. 





















При  продвижении  продукции  будет  использована  поэтапная  марке‐












ные  значительные  колебания  платежеспособного  спроса.    Высокое  каче‐
ство продукции,  гибкая технология и взвешенная ценовая политика явля‐

























































дукции  на  протяжении  определенного  времени  (в  нашем  случае  год),  за 























ются  доходом  от  про‐
дажи  и  прибыль  равна 
нулю. Загрузка заказами 
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